





2017 GDP     II Konferencija sa međunarodnim učešćem
II OBAVEŠTENJE
DOBRA DISTRIBUTIVNA PRAKSA U FARMACIJI - 
LOGISTIČKI I REGULATORNI IZAZOVI U FARMACEUTSKOM LANCU SNABDEVANJA  
Pozivamo vas da prisustvujete Drugoj Konferenciji sa međunarodnim učešćem donosioca odluka 
i učesnika lanca snabdevanja lekovima, koja se održava U Beogradu  21. aprila 2017.godine, u 
organizaciji Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet – JUSK. 
Cilj Konferencije je povezivanje učesnika u lancu snabdevanja lekovima iz zemalja regiona, razmena 
iskustava stručnjaka iz ove oblastii i promocija značaja poštovanja Smernica dobre distributivne 
prakse.
Konferencija je namenjena svim stručnjacima farmaceutske, medicinske i veterinarske, ekonomske, 
pravne i druge struke, koji aktivno sudeluju u snabdevanju lekovima, donosiocima odluka u 
dražavnim organima, preduzećima, farmaceutskim kompanijama, zdravstvenim ustanovama kao 
i drugim zainteresovanim u savremenom biznisu.
Mesto održavanja:
Hotel Falkensteiner Beograd, Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd
Vreme održavanja: 21.04.2017 od 8,30 – 17,00
Kotizacija za učesnike iz Srbije: 19.000,00 RSD
Kotizacija za učesnike van teritorije Srbije:  150EUR






Prijavu poslati na mejl akefarmed@gmail.com 
U prijavi naznačiti: 
1) Naziv i adresu kompanije, poreski broj (PIB) i matični broj kompanije 
2) Ime i prezime učesnika, pozicija (opciono)  
Kotizacija uključuje: 
Prisustvo predavanjima i prateći materijal
Interaktivno učešće kroz pitanja predavačima i kroz radionice 
Ručak i osveženje tokom konferencije
Rok za prijave je do 10.aprila 2017 ili do popune mesta.
Plaćanje se vrši na osnovu profakture poslate mejlom. 
AKE nije obveznik poreza.
Izvršni organizator:
AKE - Agencija za konsalting i edukaciju
 11000 Beograd, Drinčićeva 28/4
Kontakt osoba : Spec.farm Ružica Nikolić, direktor   






II Konferencija sa međunarodnim učešćem
DOBRA DISTRIBUTIVNA PRAKSA U FARMACIJI - 
LOGISTIČKI I REGULATORNI IZAZOVI U FARMACEUTSKOM LANCU SNABDEVANJA
Datum:   2 1 .  a p r i l  2 0 1 7 .
Mesto: Hotel Falkensteiner Beograd, Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd
Organizator: Jedinstveno udruženje za kvalitet - JUSK
Izvršni organizator: Agencija za konsalting i edukaciju – AKE, Beograd
Programski odbor:
Prof. dr Valentina Marinković - Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu - predsednik
Spec.farm Ružica Nikolić - AKE, Beograd
Mr sci. Spec.farm Vukica Kocić Pešić - ADOC d.o.o. Beograd
Spec. farm Verica Dugan - Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd
Dr sci. Spec.farm Irena Homšek - MERCK d.o.o. Beograd
Spec.farm Nataša Knežević – Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Republika Srbija
Spec.farm Snežana Večerkov Vukmirović - MSD d.o.o. Beograd
Mr sci. biol. Elizabeta Kostić – Phoenix pharma d.o.o. Beograd
Program konferencije:
8.30- 9.00    Registracija učesnika
9.00-9.20 Mag.farm Nataša Petrović, Evropa Lek Pharma Srbija
                     „Upravljanje projektom izgradnje Distributivnog centra za region Jugoistočne Evrope“
9.20-9.40      Dr sci.ekon. Gordan Badurina, PharmaS d.o.o, Republika   Hrvatska 
                    „Ključni indikatori performansi u složenom lancu snabdevanja lekovima“
9.40-10.00 Mag.farm Nemanja Janković, MBA, Phoenix GmbH Nemačka
                    „Nove usluge u farmaceutskom lancu snabdevanja“
10.00-10.20  Prof. dr Milorad Kilibarda, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
                     „Metode za merenje satisfakcije korisnika u farmaceutskom lancu snabdevanja“






10.45-11.15   Pauza za kafu
11.15- 11.40  Dipl.ekon. Miroslav Ilić, Dipl.ekon. Branislava Mitić, GS1 Srbija p.u.
                      “Značaj primene globalnih GS1 standarda u lancu snabdevanja”
11.40-12.05  Spec. farm Indira Fazlagić - Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine, Republika BIH   
                      „Implementacija GDP smernica u Bosni i Hercegovini“
12.05-12.30  Dr sci. Spec.farm Marija Darkovska Serafimovska, Agencija za lekove i medicinska sredstva, 
  Republika Makedonija
                      „Implementacija GDP smernica u Makedoniji“
12.30-13.00  Diskusija
13.00-14.30  Pauza za ručak
14.30- 14.50  Dipl.ing. Aleksandar Radivojević, Farmalogist d.o.o. Beograd
                      „Transport lekova i izazovi u upravljanju kvalitetom“
14.50-15.10   Dipl. Ing. Aleksandar Panovski, Laboratorija d.o.o. Beograd
                      „Priprema dokumentacije za kvalifikaciju dostavnih vozila“
15.10- 16.10   Diskusija i radionica 
                       Mr sci.  Spec.farm Vukica Kocić Pešić, ADOC d.o.o Beograd
                       Spec.farm Snežana Večerkov Vukmirović, MSD d.o.o. Beograd
              „Upravljanje rizikom u postupku povraćaja leka iz prometa“
16.10- 17.00   Radionica
                       Dr sci.  Spec.farm Irena Homšek MERCK d.o.o. Beograd
                       Spec.farm Snežana Tvrdorjeka, Zdravlje – TEVA Serbia
                       „ Iskustva u implementaciji data matrix-a i serijalizaciji lekova“
17.00   Zatvaranje skupa
